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Современный этап развития мировой экономики свидетельствует 
о том, что иностранные инвестиции выступают одним из факторов 
качественного и сбалансированного экономического развития, 
а также повышения международной конкурентоспособности для 
большинства государств. 
Республики Беларусь отличается рядом преимуществ для осу-
ществления иностранного инвестирования, среди которых: прямой 
доступ к рынку Евразийского экономического союза; выгодное гео-
графическое положение на перекрестке транспортных путей; разви-
тая транспортная инфраструктура, логистика, банковские услуги; 
высококвалифицированные и при этом недорогие трудовые ресурсы; 
разнообразные льготы для инвесторов; гарантии защиты инвесторов 
и др. Однако объемы прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в об-
щем объеме инвестиций в стране остаются невысокими. В период 
2014–2017 гг. они сократились по сравнению с 2013 г.: с 11,1 млрд. 
долл. до 6,9 млрд. в 2016 г., несколько увеличившись в 2017 г. –  
до 7,6 млрд. долл. США [1]. Всплески потоков ПИИ в Беларуси были 
обусловлены реализацией крупных сделок по продаже госсобствен-
ности (акций «Белтрансгаза» в 2011 г., ЗАО БеСТ, БПС-Банка). В по-
следние годы объемы инвестиций представляли преимущественно 
реинвестирование иностранными инвесторами [2]. За период  
с 2011 г. по 2017 г. ежегодно в Беларусь в среднем поступало  
1,927 млрд. долл. США. ПИИ на чистой основе. ПИИ на душу насе-
ления в 2017 г. составляли 131 долл. США. 
На сегодняшний день приоритетной формой прямого иностран-
ного инвестирования для Республики Беларусь является создание 
совместных и иностранных предприятий. Это способствует исполь-
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зованию новых прогрессивных технологий и техники в производ-
стве, внедрению маркетинговых и управленческих ноу-хау, более 
быстрому выходу на новые рынки с конкурентоспособной продук-
цией, что в конечном итоге приводит к повышению эффективности 
национальной экономики. 
При рассмотрении структуры иностранных инвестиций следует 
отметить, что десятку стран-инвесторов по объему ПИИ на чистой 
основе на протяжении многих лет возглавляют Российская Федера-
ция, Кипр и Великобритания. В 2017 г. на их долю приходилось  
71, 8% общей суммы прямых иностранных инвестиций.  
В структуре ПИИ по видам экономической деятельности, по дан-
ным 2017 г., ключевая роль отводилась оптовой и розничной тор-
говле (46,6%), транспортной деятельности (23,9%), обрабатывающей 
промышленности (15,8%), информации и связи (6,1%), финансовой 
и страховой деятельности (2,2%), прочие (5,4%) [1]. Такая структура 
лишь частично соответствует приоритетам, установленным нацио-
нальной стратегией привлечения ПИИ. Основной приток ПИИ при-
ходится на г. Минск (более 80%), тогда как в областные города рес-
публики прямые инвестиции из-за рубежа поступают в незначитель-
ных объемах. Обращает также на себя внимание тот факт, что 
большая часть ПИИ связана с узким кругом компаний [2]. За период 
2011-2017 гг. на пять крупнейших инвесторов (ОАО «МТС», ООО 
«ЭПАМ», «Штадлер», «Хайнекен», «Кронос пан») пришлось 26% 
всей реинвестируемой прибыли.  
Политика Республики Беларусь направлена на привлечение ино-
странных инвесторов и либерализацию условий, как их деятельно-
сти, так и национальных инвесторов с целью создания новых произ-
водств, модернизации действующих предприятий для выпуска кон-
курентоспособной на мировых рынках продукции. 
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